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Mrs. Popov •....•........... Rebecca Woodworth 
Smirnov. . . . . . . . . . . . • . . . . . • . John Warwick 
Luka ..............•......... John Woodworth 
DOWN IN THE VALLEY 
Brack Weaver ...............•. Bruce Walker 
Jennie Parsons ..•......•..... Janice Labrum 
Thomas Bouche' ..........•.... Robert Mortensen 
The Leader ..........•..•..... David Eichmann 
The Guard 
The Preacher •................ Ronald Brackett 
Peters Voice 
Jennie's Father ••......•....•.. Theodore Franklin 
Two Women .•...•............ Janet Vetter 
Erin Smith 
Neighbors ..........•......... .BJC A Capella Choir 
Pianists ...................... Voncille Streetman 
Carroll J. Meyer 
Yamaha Pianos .........•..... Courtesy of Leon 
Burt Music Studios 
Stage and Lighting Design ...... Dr. William Shankweiler 
Costumes .................... .Donna Cline 
John Kirk 
Lighting ...................... Mary Robbins 
Scenery Painting .............. John Laidlaw 
Jane Beckwith 
Make-up ...................... Joan Fairchild 
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Mr. Louis Peck 
THE A CAPELLA CHOIR 
Mary Allen 
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Kathy Good 
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Eddie Keener 
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Susan Long 
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Frances Reilly 
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